



































法人数は 3,808 社（2007）である。これは全企業数の 1％未満である大企業の海外現地法人数








　本研究では、国際経営論の概念 ･ 歴史に関する仮説構築 ･ 批判を踏まえ、ボーングローバル
企業の先行研究レビューを行いつつ、既存研究体系に幅を持たせ鳥瞰的・俯瞰的に考察する。





































国際企業① 多国籍企業② グローバル企業③ トランスナショナル企業④























分権 ･ 分散型､ 相互依
存､ 専門化、統合
出所：Bartlett & Ghoshal（1989）吉原監訳（1990）をもとに著者作成

















































（福島 ,…2002）（表 3 参照）。






























バ ブ ル 崩 壊 後、 世 界 規 模 で の 経 営 戦 略 の 展 開、
1999 年中小企業法改正 : グローバル理念へ転換
2000 年代
～
BRICs 台頭､ 2008 年リーマンショック後､ 理論的



















































































McDougall,…Oviatt,…2007）。起業家精神的の特質（積極性 ･ 革新性 ･ リスクテイキング）と補




･ 企業 ･ 起業家の各固有要因。起業家の教育程度が高いほど成長性が大きい（中村 ,…2013）。③
BGC の全般的特徴に関する研究は次のとおり。起業家精神志向はマーケティング戦略と連結
し技術獲得 ･ 国際対応 ･ 外国市場参入に注力（Knight,…2001）。BGC は幾つかの段階を飛び越
える。公共政策の重要性を指摘（Luostarien,…Gabrielsson,…2006）。国際経験が早期国際化に結
びつく（Servais,…Zucchella,…Palamara,…2006）。国際的志向経営者は国際化リスクにあまり関心
がない（Acedo,…Jones,…2007）。希少性高い技術 ･ 技術活用できる組織 ･ 未開発ニッチ市場進出
が成功条件（中村 ,…2014）。5 特性（急速な国際展開 ･ グローバルニッチ市場 ･ 技術の革新性 ･
国際起業家精神 ･ 外部組織との連携協力）と 2 要素（技術の革新性 ･ 国際起業家精神）が重要
（中道 ,…2018）。国際起業家精神は、誰でもどこでも発揮できるわけでなく、欧米 ･ 東アジアや
それに準じた都市や地域に限定（Oviatt,…McDougall,…2005）。企業は複数で経営チームを組む





競争優位の源泉（Zhang,…Tansuhaj,…2007）。BGC の促進要因は市場のグローバル化 ･ 情報通信
技術の進歩 ･ 製造技術の進歩 ･ グローバル・ニッチ市場進出 ･ グローバルネットワークである






携 ･ ニッチ市場 ･ 社名の世界認知 ･ インターネット取引 ･ 経営者ネットワーク ･ 株式市場から







































外部と連携協力 ]、2 要素［技術革新性､ 国際起業家精神］
･1 人より複数経営が高い成長、国際起業家精神は欧米 ･ 東アジアに限定
国際リスクへの関心
薄、国際起業家精神




















･ 人的 ･ 組織的な資本資源は､ 重要な成功要因
･ ダイナミック ･ ケイパビリティの戦略的組み合わせを開発
外部ネットワーク、
経営資源




･ 社会資本を生みだし必要な資源の獲得 ･ 開発
･ ネットワークから獲得した資源は､ 企業別 ･ 国際化段階ごとに異なる
社会資本の創出、社
会的ネットワーク

















































神（McDougall,…1989）がある。国際的市場探究 ･ 革新性 ･ リスクを恐れないといった特性が
組織文化と結びついている（角田 ,…2018）。日本の起業活動の現状は、他の G7 諸国と比べ起業
7… 経済済産業省「第 44 回海外事業活動基本調査」
－ 146 －
「ボーングローバル企業」と国際経営論の新展開
活動指数 TEA8が最も低い。2001 年から 10 年間の TEA 平均で日本は成人人口 100 人当たり
約 3 人（2.9%）が起業活動に従事しているが、米国では約 10 人（10.3%）、日本に次いで低い





























べるかどうかの分析、｢個人の資質｣ ｢起業家精神｣ ｢個人関係｣ ｢人的ネットワーク継続の必要
性｣ の効果比較についての十分な考察ができていない。以上を踏まえ、今後の研究に取り組ん
でいきたい。
8… 総合企業活動指数 TEA:…Total…Early-Stage…Entrepreneurial…Activity では成人人口 100 人あたりの起業家数。
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